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?????Department of Science and Technology?????????????
? ?????????????????????
?? ?? ?????? ??????
?? 1,374 167 1,102 105
?? 2,439 722 1,520 197
?? 4,790 1,617 1,080 2,093
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???? 1,397 339 838 220
????? 2,703 788 413 1,502
?? 2,204 991 967 246
??? 745 112 257 376
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